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الخمذ هلل الزي خلٔ ؤلاوعان بهلمه وسَو مجزلخه نىذ الىاط بالهلم و ؤلاًمان بلُه و 
نلم ؤلاوعان ما لم ٌهلم، زم الطالة و العالم نلي سظٛى اإلاطؿُي ظُذها و مىالها دمحم ضلى 
 هللا نلُه و ظلم و نلى آله و ؤصخابه و ؤمخه ؤحمهحن. ؤما بهذ.
َٓذ اٖشمي هللا حهالى، اخحر دساط في شهبت اللًت الهشبُت, َٓذمذ الى سجغ شهبت 
في اإلادرست اإلاخىسطت  العقاب إلاهارة الكالم ةدور الهشبُت َزٍ الشظالت جدذ اإلاىغىم " 
 " ديلي سيردغ –معهد مىارد السالم 
ما ْامذ الباخثت بىُعه في ٖخابت َزا البدث الجامعي ولً٘ بمعانذة َاالء 
م:ا  لطالخحن, والبذ للباخثت ؤن جٓذم الش٘ش لهم, َو
اإلااحعخحر مذًش الجامهت حامهت الاظالمُت الخٙىمُت  ظُذ الشخمً الذٖخىس  .1
 ظىمؿشة الشمالُت
الذٖخىس الخاج امحرالذًً نمُذ في ٗلُت نلم التربُت و الخهلُم حامهت  .2
 الاظالمُت الخٙىمُت ظىمؿشة الشمالُت
 ب‌
 
غ اللًت الهشبُت في  .3 ألاظخار الذٖخىس ظالم الذًً اإلااحعخحر ٖشثِغ شهبت جذَس
 ٗلُت نلم التربُت و الخهلُم بجامهت الاظالمُت الخٙىمُت ظىمؿشة الشمالُت 
غ اللًت  الامحن ألاظخار الذٖخىس الخاج روالُهم اإلااحعخحر .4 ٖشثِغ شهبت جذَس
الاظالمُت الخٙىمُت ظىمؿشة الهشبُت في ٗلُت نلم التربُت و الخهلُم بجامهت 
 الشمالُت 
خىس  .5 جاس الخاج ؤبى ب٘ش هذوطالذٖو خىس  نذهان ظٍش  هذوطاإلااحعخحر  و الذٖو
اإلاشٍش في ٖخابت َزا البدث بنؿاء الىٓذ  اإلااحعخحر  هاظىجُىن  ؤخمذ باهجىن 
 واإلاشىسة الخىحُه مُُذة حذا في بنذاد َزٍ ألاَمُت.
 اإلاعٙان مُاصاُْادة اإلااحعخحر  جمي ةألاظخار .6
هطلي داثما مً ؤحل،  بظمهُل وبًشن واحيالخاضه الى الىالذًً الباخث  .7
ٗاهذ جطخُاجه حُذة مً خُث مىسٍل حر الذاَو و  ، اإلاىاد الى الباخث ختى وجَى
 ًخمً٘ ال٘خاب مً بٖماٛ َزٍ الشظالت
ُٔ مخلظ  ، الُحرا حهُا و ضذًٓاحي اإلاعٙان الاخشضذًٓاث الىسدة .8 َٖش





ا  ش٘شا .9 ٖثحرا اًػا الى الجمُو اإلاعانذة في بٖماٛ َزٍ الشظالت ال ًمً٘ رَٖش
 واخذا جلى آلاخش..
ذٕس ال َزا البدث الهذًذ مً ؤوحه الٓطىس والػهِ حُذ في  باخثٍو
ت املخذودة املخخىي او  شحو رلٚ بلى مً خالٛ اإلاهَش واإلاالِ سئي. ولزلٚ الباخث َُٙل. ٍو
و ؤن ًىَش َزا البدث  و حذا الىٓذ واإلاشىسة لخدعحن َزا البدث.والاخش الباخث جْى ًخْى
 َىاثذ، خاضت باليعبت لل الباخث والٓشاء نمىما.
 2119 ؤيعؿىطمُذان,  
 الٙاجبت 
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 الباب ألاول 
 اإلاقدمت
 خلفيت البحث . أ
الهىإلات، ًدذر جؿىس الهلم والخ٘ىىلىحُا حًُحراث ٖبحرة في حمُو  ي صمانف 
 الخًُحر َزا الاْخطادًت والاحخمانُت والخهلُمُت والثٓاَُت. ٌهنيحىاهب الخُاة،
ت الخُاة في ؤلاًجابي الخإزحر مً ال٘ثحر ًجلب ت في وخاضت البشٍش  و الخالمُز ،جشبٍى
ٛ  نومىقُح ذسظحنإلاوا  ٌعخخذم الهىإلات، صمان وفي .بعهىلت اإلاهلىماث نلى الخطى
غالخ نملُت لخبعُـ الخ٘ىىلىحُت الخؿىساث ؤٖثر ذسظىن واإلا الخالمُز  .ذَس
 شهىسا ًمىدىن  ألارُٖاء المُزخال ألن داثماا جدعِى ًيبغي ربُتالت هىنُت  
 مىز ألاسع نلى ؤلاوعان خُاة في اإلاىحىدة الهىامل ؤخذ َى ربُتالت .ببِئتهم في رُٖا
م.  .آلان ختى اإلااض ي  ٖما ْاٛ هللا حهالى في الٓشآن الٍ٘ش























 اإلاؿبٓت اإلاىاهج خالٛ مً حذا مهٓذة للخالمُز الخذَسغ نملُت هي ربُتالت 
 الذًيُت، الٓىة مجاٛ في ٌهني ،خالمُزال خخماٛب ىحىدل مُُذة التي ربُتالت وخذة في
ٗاء،و  الىُغ، وغبـ .وألامم الشهىب خُاة في الالصمت واإلاهاساث والز
1    
 داًحن ؤمحر سؤي .واملجخمهت واإلاذسظت ألاظشة البِئت في الخهلُم جىُُز 
 ألاَذاٍ: مً جخإلِ تالتربُ الهىامل َةن الشخمً، نبذ بدث نلميّ  في بهذساٗىظىما
 ألادواث جطيُِ .ربُتالت والبِئت ،ربُتالت وألادواث ،خالمُزوال ،ذسظحنواإلا ،ربُتالت
 وال٘شة وال٘شاس ي بىاء و مٙاجب مثل شبُتج مشأَ َيها ألاحهضة: َما ازىحن بلى التربُت
ألادواث  .اإلاذسط بها ًٓىم التي الخهلُمُت ألانماٛ حمُو ٌهني ألاسغُت. البرامج
اثُ جطيُِ: َما جطيُُحن بلى البرامج التربُت  هكام مً خإلِج (preventif) تْو
جطيُِ الٓمهُت  .هكم و بٖشاٍ، و ومدكىساث،  ؤوامش، و جىضُت و مىكم،
(represif) ِواإلاٙاَأث والهٓىباث والخدزًشاث وؤلاغشاباث ؤلاشهاساث مً جخإل.
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شون اإلاذسظىن  الهٓاب، َشع ْبل  حهلُم  نىذما مانُتالاحخ الخيشئت ًَى
 َذٍ .ٌهاْبىن  التربُت، جشجِب ؤو املخذدة الششوؽ اهتهٙىا برا الخالمُز، نلى ْبليّ 
 بلى تهذٍ بنؿاء الهٓاب لً٘ ،خالمُزال نلى  جإزحر العلبي بنؿاء لِغ َى الهٓاب
حر  اإلاعخٓبل في للىجاح الشثِس ي اإلابذؤ هي الخإدًب ُْمت ختى الخهلم جَى
ؤخذ  َهىلجمُو الخالمُز مً ماظعت مذسظت جدُٓٓت جشبُت حُذا  
ٓتال ؿلب مً حمُو ال خإدًبمو ال .الخإدًبَى  هالخدُٓٓ ؿٍش ُُ الذساظت  خالمُز، ظ
 بجذًت لخهلمل خالمُزال حعهىن  مهاْبت مو الهٓاب، َى الخإدًب هخاج ؤخذ بجذًت.
 .الهٓاب لخجىب
 ألن ، مههذ ِئتب في بلضامُت الهشبُت ألاوشؿت ، العالم مىاسد مههذ بِئت في 
 ألاوشؿت َزٍ جىُُز جم .الخىاضل في الهشبُت اللًت ٌعخخذمىا ؤن ًجب خالمُزال
 ؤن َى اإلاههذ في الهشبُت لًتلبا الخىاضل ؤوشؿت مً هذٍال .هذمه جإظِغ مىز
  في مادام الاحخمانُت ؤوشؿتهم في الهشبُت اللًت اظخخذام نلى انخادوا خالمُزال





 ٘المال مهاساة مماسظت ًم٘ىه الهشبُت باللًت الخىاضل ؤن رلٚ مً وألاَم .بخشاحا
 .الهشبُت للًتا
 .الهشبُت للًتا ٘المال مهاساة حهلم نلى الخإُٖذ ًخم ، هذبمه عاًٖم ٗل في  
 مههذ بنذاد التي ألاوشؿت خالٛ ًم الهشبُت للًتا ٘المال مهاساة شخز في خالمُزال
  واحب  .الُىمُت وألاوشؿت الخهلم نملُت في خادزتوامل  اإلاُشداث، خُل َى
ذ الزي، العالم مىاسد مههذب الهشبُت باللًت ًخٙلمىن الخالمُز  اإلاعً٘ سثِغ ًٖا
 .بلضامُت لًت بِئت العالم مىاسد مههذ. َ٘زا .مههذب داثمت ْانذة ٍٙىن و  خالمُزلل
للًت الهشبُت لِغ باألمش العهل، َهىإ بالخىاضل ل خالمُزحمُو ال ؤوحب 
مهاساة  اهخُاع الزي العبب ؤما .امخىجش  اإلاذسظىن  ىن الهٓباث التي ججهل ذنذً
خجاَلىن  الٓىانذ ًخالُىن  الزًً الخالمُز ٌهني نذاد الهشبُت اللًت ٘المال  ٍو
ب في .الٓىانذ وندخٓش ٍو الٓىانذ ًخىضلحن الخالمُز  ختى ًبنلى جإد  الخالمُز جذٍس





 الٓىانذ اهتهإ نلى ًجشئ  ولم الخالمُز ًخاٍ ؤن بهذٍ الهٓاب اإلاذسظىن  ىن ًؿبٓ
  .هاوغه الزي
 ؤي بًجابُت، آزش .وظلبُت بًجابُت آزاس َىإ ،خالمُزلل الهٓىبت جؿبُٔ في 
 للهٓاب ًخهشغىن  الزًً الخالمُزً٘شس  ال بدُث ألاخالّ وخاضت ، الزاث جدعحن
 
ً
 لخالمُزل الاهخٓام مشانش في حعبب ,العلبُت ؤزش في .اإلاعخٓبل في خاؾئت ؤَهاال
ّ  ًبدثىن  الخالمُز و مهاْبتهم، الزًً  يحر اسج٘بذ التي ألاخؿاء ختى نً ؾش
م٘نهم هذمه ؤو اإلاذسط مهشوَت ٗاث اسجٙابهم بعبب الزهب شمشان بصالت ٍو  .اهتها
 الخالمُز حهل تهذٍ حهلُمُت ؾبُهت نٓىبت هي مههذ ًشج٘بها التي الهٓىبت 
ُتج في اؿوشُ  ًىتهٙىن  الزًً الخالمُز ًىحذ ، رلٚ ومو .الهشبُت اللًت مهاساة ْش
 ًىتهٙىن  الزًً لخالمُزل دجتالٖثحر مً   .العالم مىاسد مههذب وغهذ التي الٓىانذ
 خلُُاث لذيهم الخالمُز مهكم .خخلُتامل تاإلاذسظ خلُُتهم َى دجتهاوال نذ،الٓىا
تهم لزلٚ الهشبُت، اللًت ادسوظ ًخهلمىا لم الهامت، تسظاإلاذ مً  باللًت مهَش





 .العالم مىاسد مههذب  وغهذ لتيا الٓىانذ ًىتهٙىن  ولً خاثُىن  الخالمُز ؤن
ش في الخالمُز وشُؿا ًٙىن  ؤن َى ابالهٓ جىُُز مً والهذٍ  ٘المال مهاساة جؿٍى
  .الهشبُت اللًت باظخخذام الخىاضل في مدشححن لخالمُزا ًٙىن  ال ختى الهشبُت اللًت
ٛ  لبدثل باخثتال هخمت ؤنالٍ، هلتماثاإلا مً   نلى الهٓاب دوس  ُُُٖت خى
 جؿبُٔ الهٓاب الزًً و ما العالم، مىاسد ذهمهب الهشبُت للًتا م٘ال ال مهاسة
حر في لخالمُزا ٌعانذ ؤن ًىتهٙىن    ام ال. هاحهت الهٓاب ختى سادم جإزحر جَى
 جحديد البحث . ب
ٖما جٓذم اإلاهلىماث العابٓت َدذدث الباخثت في ٖخابت البدثألن الًدعو  
هاسة ال٘الم لذي الخالمُز  إلا الهٓاب ةدوس رًَ الٓاست نىذ الٓشؤة البدث نً: 
في  ىبت و ؤهىام الهٓىبتمههذ مىاسد العالم, جؿبُٔ الهٓفي مذسظت اإلاخىظؿت 
 مههذ مىاسد العالم.مذسظت اإلاخىظؿت 





و بىاء نلى اإلاش٘الث العابٓت, ْذمذ الباخثت معئلت البدث نلى الىدى  
 الخالي: 
 ؟ مههذ مىاسد العالمبؿبٔ ُِٖ جؿبُٔ الهٓىبت و ؤهىام الهٓىبت التي ً .1
 ؟ مههذ مىاسد العالمبُِٖ دوس الهٓاب إلاهاسة ال٘الم  اللًت  .2
 ف البحثاأهد . د
وؤَذاٍ البدث التي ْذمتها الباخثت َىا ال ًخلىا مما رٖش في ؤظئلت البدث  
 و هي:
 مههذ مىاسد العالم.ب جؿبُٔ الهٓىبت و ؤهىام الهٓىبت التي ًؿبٔ  لخهٍشِ .1
2.  ِ  مههذ مىاسد العالم.بإلاهاسة ال٘الم  اللًت الهشبُت دوس الهٓاب لخهٍش
 فىائد البحث .ٌ 
 :الخالُت َىاثذ نلى للٓشاء و للباخثت ًُُذ البدث َزا ًٙىن  ان ًشجى 
ت,  .1 اث نً الهٓىبت و مهاسة مً الىاخُت الىكٍش ادة اإلاهلىماث في هكٍش لٍض





 َزا البدث ؤن ًٙىن مُُذا: مً الىاخُت الهملُت ًشجي .2
: ؤنؿذ الباخثت اإلاهلىماث في دوس الهٓاب إلاهاسة   للباخثت‌( ؤ
 مههذ مىاسد العالم.ب
ش  : ذسظىن للم‌( ب ؤن ًٙىن َزا البدث ؤظاط املخػشاث جؿٍى
 مههذ مىاسد العالم. بالهٓاب إلاهاسة ال٘الم  اللًت الهشبُت 
 المال٘ مهاسة جمىُت في للؿالب الُشضت بنؿاء:    للؿالب‌( ج
ٓت الهٓىبت. باظخخذام  ؾٍش
 هيكل البحث . ف
-  ٛ اإلآذمت جدخىي خلُُت البجث, جدذًذ البدث, ؤظئلت :  الباب الاو
 البدث, ؤَذاٍ البدث, َُٙل البدث.
ت جدخىي  : الباب الثاوي - الهٓاب, ؤهىام الهٓىبت,  حهٍشِالذساظاث الىكٍش
لتربُت, , ششوؽ الهٓىبت في اوظيفت العقىبت في التربيتؤَذاٍ الهٓىبت, 





ؤخىاٛ ًجب مالخكتها , هاسة ال٘الممم لُؤَذاٍ حهمهاسة ال٘الم,  حهٍشِ
 باللًت الهشبُت
البدث,  وخذة مىهجُت البدث جدخىي هىم البدث ومذخله,: الباب الثالر -
  جطذًٔ البُاهاثؤظلىب جدلُل البُاهاث, ؤظلىب حمو البُاباث, 
وضِ البُاهاث و هخاثج البدىر جدخىي هخاثج الهامت, هخاثج  : الباب الشابو -
 الخاضت










ت  الذساظاث الىكٍش
 الهٓىبتهؿاّ   . أ
ِ الهٓاب .5  حهٍش
 الخهزًب (1 ؛الخالي ال٘بحر ؤلاهذوهِس ي الٓامىط مً هكشا الهٓىبت 
( 2 ،يحر رلٚو  الٓاهىن  ًىتهٙىن  الزًً ألاشخاص نلى اإلاُشوغت يحر رلٚو 
.الهٓاب نىاْب ؤو هخاثج( 3 ، الٓػاة نً الهٓىبت الٓشاساث
3 
الهٓاب مشبخـ بىىاجج ْاٛ ؤبى خؿب و ؤماٛ في دوسٍت ببشاَُم:   
ى هىم مً ألازش الزي ٌهٓب الُهل.    4الُشل و الىجاح, َو
 نلى ألاظِ مشانش بلى جادي ؤن ًمً٘ ٗان برا الهٓىبت جىجح 
 وظىء( معشوس يحر) الشاخت نذم هي الهٓىبت ت,نام . بها ْام التي ألاَهاٛ
                                                          
3
 Departemen Pendidikan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
(Jakarta: Balai Pustaka, tt),  h.210 
في اإلاذسط العىدًت و  واْو اإلاماسظت الُهلُت لهٓاب الخالمُز بذبُا و لُكُا, (2118) ببشاَُم الخػش الخعً, 4




ٍ 5. الٓبُذ ؤو اإلاهاملت هشه
ُ
 جؿبُٔ نادة ، الهٓىبت ؤو الهٓىبت بإنها الهٓىبت ح
 اإلاهاًحر مو ًخىأَ ال الاخالّ َىإ ؤو الهذٍ، ًخدٓٔ ال نىذما الهٓىبت
تالع .اٍس
6 
ٛ  ، الهٓاب مو ألهه ؤلاظالم، في نٓاب اإلاعخدعً  لصخظ ا ظُداو
ٛ  نذم  الخالُت آلاًاث ، زهىببال ؤلاظالم دًً فياإلاهشوٍ   الهٓاب، الخطى
 :179 آلاًت ظىسة البٓشة وهي ،الهٓاب حششح التي
وِلي ألا
ُ
ا ؤ ًَ  
ٌ














ىَن ل ُٓ خه
َ
 ج
 .صاشخألا خُاة نلى دُافَ الهٓاب، ؤهه وهٍش ؤنالٍ آلاًت مً 
 ابهٓال التربُت, َذٍ جؿبُٔ في .ألاشُاء َهلالا  في ألاشخاص ًدزسون ألن
 لخدعحن حهلُمُت ٗإداة الهٓاب .لألَػلؤخالّ الخالمُز  جدعحن بلى
ٗاث   .لالهخٓام لِغ الخالمُز ًشج٘بها التي الاهتها
 ؤهىام الهٓىبت .6
                                                          
5 Abdurrahman Mas’ud, ( 2006) , Reward dan Punishment dalam Pendidikan 
Islam, Jurnal Media), h. 23 
6 Muhammad Kosim,  (2008),  Antara Reward dan Punishment, (Padang: 




 :الخالي الىدى نلى ، الهٓىبت هىامألا  نً آساء نذة َىإ 
اجي ابالهٓ‌( ؤ  َذٍ  7.اهتهإ خذور نذم ذٍهب ابهٓال ىُزً هي ،الْى
اجي الهٓاب ّ  ؤن ًمً٘ التي ألاشُاء نلى الخُاف َى الْى  حهؿل ؤو حهى
اثُت ؤهىام الهٓىبت  .الخهلُمُت الهملُت نً  :ًلي ٖما هي الْى
 الًدت (1
 الًدت مثل الخُاة في ؤو دالتب بنخماس  ًجب التي الٓىانذ هيالًدت 
 و ة،ألاظش  الخُاة الًدت و ت،اإلاذسظ الامخداهاث الًدت و ،لالُط في
 .رلٚيحر 
 هطُدت و ؤمش (2
 ،الُىم ذَسغللخ هطُدت اإلاثاٛ مُُذ، ش يء لُهل دنىة هي هطُدت
ذ في خاغشلل هطُدت و شل هطُدتو  ، املخذد الْى
ّ
 و يحر ، اإلااٛ َى
 َما: ,ْعمحن بلى مشألا  ًىٓعم .رلٚ
 مىو -
                                                          




 َةن ُُذ،م ش يء لهمل واحبا ألامش ٗان برا .مشألا  ٌعاوي  الخُٓٓي ىواإلا -
 مىو و  ،ُطلال في الخدذر مىو اإلاثاٛ. غاس ش يء لخجىب واحب ىواإلا
 .نال ٖع ؤؾُاٛ مو ًطاخب
 بٖشاٍ -
 نملُت جٙىن  ؤلاٖشاٍ َذٍ .ش يء ُهللل الؿالب الهىِب ؤمش َى ؤلاٖشاٍ
لت اهٓؿام دون  ربُتالت   .ونْش
 ،الصخُذ ٛالخا  بلى شحىموال الؿُل، بخُاء َى الٓمعي الهٓاب‌( ب
للٓىانذ.  مخالِ َهل الٓمعي نىذما الهٓاب جؿبُٔ .ىكمواإلا والخحر
  :ًلي ٖما الٓمعي, هىام الهٓابؤؤما 
 خباسألا  (1
ّ  ؤن ًمً٘ شِئا َهلىا الزًً خالمُزال ًخبر َى َىا ألاخباس  ؤو حهى




مىو دسط،ٗان   برا خالمُزال ٍشٌه ُُ  لزلٚ، .خالمُزال بحن خدذرال َ
 .حاثض يحرَهله  ؤهه مٓذما خالمُزال ؤن ًخبر  ذسطاإلا ًجب
 جدزًش (2
 خدزًشال َةن ،ٌهٍش الٓىانذ لم الزي خالمُزلل بخباس بنؿاء برا (3
 .ٌهٍش الٓىانذ الزي الخالمُزًىؿبٔ  نلى 
 الهٓاب (4
 مىو مً الهىاب وألاخباس ًخمً٘ ال نىذما ألاخحر حشاءؤلا  َى الهٓاب
 .الاهتهإ اسجٙاب ؤن المُزخال
 أهداف العقىبت .7
 َذٍ دون  ألاوشؿت ألن ،ألاوشؿت في جىحذ التي الهىامل ؤخذ َى هذٍال 
 َةن ،خالمُزلل ابلهٓا ًخهلٔ َُما .هذسوال الخعاس ٌعبب و مهنى، ؤي له لِغ




 ولً الشادم الشهىس  خالمُز مًلىن اًٙىته َى الهٓاب َذٍ بالخُٓٓت ولً٘
 .جّ٘شس مشة
ذ في الهذٍ :َما,(2) هىنحن ابالهٓ بنؿاء مً الهذٍ   و الهذٍ ْطحر ْو
ذ في ل ْو ذفي  الهذٍ .ؾٍى ِ َى الٓطحر ْو  في الهذٍ .الخاؾئ ألاخالّ ْو
ذ ل ْو غج َى الؿٍى خالمُز لخجىب ألاخالّ الخاؾئئ.لا وحصجُو ذَس
8 
 قىبت في التربيتوظيفت الع .8
 التربُت. في وقُُت التي الخهلم نملُت في و مىهج وظاثل مً واخذ َى الهٓاب 
 اْعام, ٖما ًلي: وقُُت الهٓىبت زالر جىٓعم
 .التربُت بٓىانذ يحر مىاظب الزًً خالمُز ؤخالّ الخؿئئلا ًخجّىبىن  مىو,‌( ؤ
 .ظبئو ؤخالّ حُذؤخالّ   دخىي ً الزي اخلٓ ُهمً جثُِٓ,‌( ب
 .التربُت بٓىانذ يحر مىاظب التي خلٔ ىبلخج جدُحز‌( ث
 
                                                          
8
 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya Analisis di Bidang 




 العقىبت شزوط .9
  التربُت الهملُت في الهٓىبت َذٍ ًٙىن  ؤن ًجب 
ً
 .التربُت باألَذاٍ مخُٓا
ًمً٘ بنؿاء  الزًً خالمُزلل الىُس ي ؤو الهٓلي جؿىس  يهخمىن اإلاذسظىن 
  نٓىبت نلى ًدطلىن  نىذما نٓلُا اظخهذادا الخالمُز ًٙىن  ؤن ؤمل .الهٓاب
 .الهٓىبت بظٓاؽ ْبل الششوؽ هُهم ؤن ًجب الهٓىبت بنؿاء ْبل .إلاذسطمً ا
 الهٓىبت, ٖما ًلي:  ؤما ششوؽ
 الخب. نلى جٓىم ؤن ًجب‌( ؤ
 َةن مها، ٖما مهشوٍ .ومدبت لؿُُت ؾبُهت نلى الهٓاب بنؿاء 
ٓت ٓت الهٓىبت هي ؾٍش ٓت ؤوخحر ألا  ؾٍش  .ألاخشي  الؿشاثٔ مً ألاظىب ؾٍش
 َذٍ .مٓذما انخباس دون  الخالمُز والذ ؤو طذس م بًإ ؤن ًػشب لزلٚ،
 .ألاخالّ ؤلاًجابي بلىالعلبي  خالّألا  حًُحر بلى الهٓىبت بنؿاء




ٔ َى ابالهٓ جؿبُٔ في ألاظاس ي اإلابذؤ  جب ألاخحر الؿٍش  جٓىم ؤن ٍو
ت ، ؤو الػشوسة ألن ٓتو جٓىم  الٓعٍش  العلبي جإزحر بلخجى .بوعاهُت بؿٍش
ش نلى  ٔاثؾش  جؿبُٔ خالٛ مً الهٓاب جؿبُٔجٓىم  .للؿالب الهٓلي جؿٍى
  .جحاه لم الزًً للؿالب ؤخشي 
 الؿالب. ْلب في شهىس الخضن  ًؿلو ؤن ًجب‌( ج
 ىطُدتوال ٌهؿى اإلاذسط بهذ للخالمُز ابالهٓ جؿبُٔ بنؿاء 
 ٗان ابر .خالمُزال مهاْبت اإلاذسظحن ججىب بهذٍ .ىنُذةالوالخدزًشة و 
 ألالم، بنؿاء الهٓاب مشانش حعبب التي خُُُت بػشبت ٌهاْب الخلمُز
 مً خالمُزال بًٓاف َى ابالهٓ مً الشثِس ي هذٍال .نالُه جدزًش بهذ
 .ألاَػل هدى والخًُحر اسج٘بها التي ألاخؿاء
 حهلُمُت. ؤَمُت نلى جدخىي  ؤن ًجب‌( د
ٓت بخذي َى الهٓاب   مثلٖ للؿالب اإلاذسظىن هاْب ٌ التي الؿٍش




ا ٌهُذ ال ختى بهاًشج٘ التي ألاخؿاء الخلمُز ًذٕس  الخلمُز وحهل ج٘شاَس
ا حًُذا ًٓ  .جدُٓٔ ألَذاٍباَو
 الخؿإ خبىس و  ،ُتحهلُم جٙىن  ؤن ًجب الهٓىبت هػو رلٚ، ومو 
ب ٕوبدسا  بهذٍ الهٓاب بنؿاء .ٓىانذإلؾانت  نلى ال خلمُزال وجذٍس
 .َػلألا  اججاٍ في وحهلُم جدعحن
 اللغت العزبيت . ب
 مفهىم اللغت العزبيت .5
الهشبُت هي الهباسة اإلاعخخذمت في ألامم الهشبُت التي جدذد ألاَذٍ  
اللًت  11الهشبُت هي ألاضىاث التي جدخىي نلى مهكم الخشوٍ الهجشة.9.
ذ وضلذ الُىا مً  الهشبُت الٙلماث التي ٌهبر بها الهشب نً ؤنشغهم, ْو
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 مهاٍس 




ٔ الىٓل,  ُت, وما  وساٍ ؾٍش م وألاخادًث الشٍش وخُكها لىا الٓشآن الٍ٘ش
  11الثٓاث مً مىثىس الهشب و مىكىمهم.
اللًت الهشبُت لِعذ مادة نادًت مً اإلاىاد الذساظُت ول٘نها اللًت  
م و الذًً, لًت ؤبىاء الهشوبت وظٙان ألاْؿاس ٓىمُت, ال اللًت الٓشآن الٍ٘ش
م واله جمجذ  شبُت وفي بخُاتها بخُاء الذًً ومداَكت نلى الٓشآن الٍ٘ش
 للىؾً و الهشوبت وفي بَماما بَماٛ لهزٍ الشاثش اإلآذظت و تهاون في شإنها.
 خصائص اللغت العزبيت .6
 ؤما  .ؤخشي  بللًت مىحىدة يحر خاضت خطاثظ لها الهشبُت اللًت 
  12خطاثظ اللًت الهشبُت, ٖما ًلي:
 الاحخمانُت الهشبُت اللًت جىىم ٌشمل .مخىىنت ًتل ؤظلىب لذيها‌. ؤ
 اللًت مً مخىىنت مجمىنت َى الاحخماعي ىىمخال .واللهجت والجًشاَُت
 جىىم َى الجًشافي الخىىم .للمخدذزحن الاْخطاد -تالؿبٓ جكهش التي
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 اللهجت جىىم .للمخدذزحن الجًشاَُت اإلاىؿٓت في الاخخالٍ بعبب اللًت
  .اإلاهىُت الهشبُت باللًت للمخدذزحن تالصخطُ بالخطاثظ ًخهلٔ
ت، اللًت هي بوعاهُت لًت ؤبشص ‌. ب  مً مشخٔ هي اإلا٘خىبت و اللًت اإلاىؿْى
ت اللًت  .اإلاىؿْى
ىانذ هكام لذًه‌. ج   .خطىص ْو
ش‌. د ُّ  و مىخجت جؿٍى  .تببذان
 .ةممحز  ضىث هكام لذيها‌.ٌ 
 .ممحزة م٘خىبت هكام لذيها‌.ٍ 
 ؤظباب ؤَمُت اللًت الهشبُت .7
 13الهشبُت الى نذة مازشاث منها:جشحو ؤَمُت اللًت  
ا و زُٓا  (1 ألازش الذًني : بن بحن اللًت الهشبُت و الهُٓذة ؤلاظالمُت جشبخا نػٍى
ال ًمازلها جشابـ اخش في ؤي مجخمو مً املجخمهاث ألاخشي الٓذًمت و 
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اإلاهاضشة, َةنها لًت ؤلاظالم و اإلاعلمحن في حمُو بٓام الذًىا, ولًت ٖىبه 
ىلىن ٖخاب سبهم, وؤخادًث هبيهم, ضالتهم,إلاعلمىن اإلابحن, بها ًادي ا ٍو
لبىن في حجهم, ًخػشنىن في دنائهم. "َٙل معلم مؿلب ؤن ًلم بهؼ  ٍو
ت الهمُٓت بلًت  ٗاإلاهَش هه في ؤنحن ؤصخابه  ؤلاإلاام بالهشبُت, وال شيئ ًَش
 ؤلاظالم اإلآذظت".
الُ٘شي  ألازش الخاغشي : اللًت الهشبُت هي الىناء الزي ًجمو جشار الهشب (2
ا الخاغشي حاء الٓشآن  و الخاغشي, َهي لًت الباليت و الُطاخت, وألزَش
خب  ىا َيها, ٖو معجضا في لًخه, لُخدذي ؤصخاب اللًت الهشبُت في لًت جُْى
ذ اظخىنبذ الهشبُت ال٘ثحر مً الالُاف مً  التي دخلتها لها الخلىد بزلٚ, ْو
 خػاسة و الخٓذم.اللًاث الاخشي, وؤخػهتها لها, َإضبدذ بدٔ لًت ال
ألازش الٓىمي : بن بحن اللًت الهشبُت و بحن وحىد الهشبي جالصما واضخا في  (3




مىاحهت الى٘باث و الًضاواث, وظانذجه نلى ؤن ٌعخإهِ َزا الىحىد بهذ 
 ٗل هجمت ؤو حهثر. 
 مهارة الكالم . ج
 الكالمحعزيف مهارة  .5
مهاسة ال٘الم هي ْذسة التي جلُل ألاضىاث ؤو الٙلماث للخهبحر نً  
بمهنى ؤوظو,  الشهىس اٛ املخاؾب.و ساء و الشيبت ألا  ألاَٙاس, اإلاثل ألاَٙاس و
هكم الهالماث التي ًمً٘ ظمانها و سثُتها التي حعخخذم حضءا ٘الم َى لا
 14الهػل  للخهبحر نً ألاَٙاس جلبُت بخخُاحتهم.
, نامت َذٍ مهاسة ال٘الم هي ًخىاضل الخالمُز بصخُذ سؤي َحرماون  
و مىاظب باللًت الهشبُت التي ًذسوظها. مهنى مً جىاضل بصخُذ و مىاظب 
ولً٘ لخدُٓٔ جىاضل  َى ًٌبر الشظالت الى الصخظ الزي مٓبٛى بحخمانُا.
ٗي ٗاَُت ودانمت.  الز , َزا ؤوشؿت لِغ امش ظهال لذسط اللًتًدخاج ؤوشؿت 
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التي جىاحه الخالمُز حعخؿُو ان جخدذر اللًت إلهه ًجب ان ًخلٔ بِئت اللًت 
 الهشبُت.
َى حضاء مً  رألن الخدذمهاسة اإلاهمت في اللًت. مهاسة ال٘الم هي  
مهاسة التي ْذ دسط اإلاذسط ختى حهخبر مهاسة ال٘الم ؤظاظُت حذا في دسط 
    15اللًت ألاحىبُت.
اإلاُشداث.  دون ج٘شاس ا دون ظٙىث وال٘الم هي جخدذر معدخحر  مهاسة 
غ اللًت  ت التي جدُٓٓها في جذَس مهاسة ال٘الم هي واخذة مً ؤهىم اإلاهاسة اللًٍى
الخدذًث َى وظُلت ألْامت نالْت الخُاَم بحن الصخظ و  الهشبُت الخذًثت.
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 هارة الكالمم مليحعأهداف   .6
غ اللًت. َى ألاظاط لخ٘ للًت ألاحىبُتالخدذر با  ً ؤَذاٍ جذَس
ؤَذاٍ الخهلمُت اإلاهاسة ال٘الم, ٖما  ٖما الخدذر َى وظُلت للخىاضل ألاخشي.
 17ًلي:
 جدذر بعهىلت‌( ؤ
ٖبحرة إلاماسظت الخدذر ختى ٌعخؿهىا  جالمُز َشضتًمخلٙىن  
شا مهاسة ال٘الم بجُذ و صخُذ و ممخهت برا الخدذر في املجمىنت  جؿٍى
  الطًحرة او ال٘بحرة.
 اختالطش ‌( ب
ذ,ي َزا خاٛ ف  بما اللُل او الجملت.  الخلمُز ًخٙلم بػبـ و ضٍش
, زم الخدذر بّطشاخت ًىجح  لٙيًجب ان ًخٙلم الُ٘شة بترجِب و حُذ, 
نم ًدخاج ؤظالُب مماسظت معخمشة و
ّ
 .خُج
 اإلاعاوٛ ‌( ج
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ذ اإلاخٙلم معاوٛ نً الخدذر مىاظب   ,مماسظت حُذة للخدذر جٖا
٘ش بجُذ في مىغىم املخادزت، والهذ ٗان مخاؾب، َو ٍ مً املخادزت، ومً 
ٗاهذ خالت املخادزت و   ُِ ذ اإلاىاظبٖو  .الْى
 حشُ٘ل بظخمام الخادة‌( د
ش مهاساة   الاظخمام بػبـ َى مماسظت الخدذر الجُذ مو جؿٍى
 الشثِس ي لهزا البرهامج الخهلُمي.الهذَ
 دة الدشُ٘لان‌(ٍ 
دة الخدذر باللًت الهشبُت ال ًمً٘ جدُٓٓها دون ؤي هُت خُُٓٓت ان 
مً٘ جدُٓٔ َزٍ الهادة مً خالٛ الخُانل بحن  الخالمُز ؤهُعهم. مً ٍو







 أحىال يجب مالحظتها باللغت العزبيت  .7
َىإ الهذًذ ألاخٛى التي ًجب ؤن سؤي جاًش في بدث نلمي َةصة,   
, ٖما ًلي:ر اللًت الهشبُتًالخكها ٗل جالمُز في جذسط الخدذ
18 
 الخجل والخٍى مً الخؿإ. بصالتنلى الُٓام به / اإلاماسظت مً  حشيء -
 داَهُت للخلمُز بيشـ.اإلاذسط  ؤن حهؿي حعانذ
ادة اإلاُشداث والجملت الهادًت بجذ. - اث، َزا خاٛ   ٍص مؿلىب في حمُو ألاْو
ٗان ٗل ؾالب لذًه ْامىط حُب.    ؤَػل برا 
ب  - العمو والىؿٔ, ؤن جٙىن بؿالْت وظلعت بدُث ًجب ؤن داثما جذٍس
 ًمً٘ ؤن جىؿٔ جلٓاثُا.
ْشاءة ال٘ثحر مً ال٘خب باللًت الهشبُت بشٙل معخمش. ًمً٘ ؤن ًٙىن مً  -
خالٛ ال٘خب اإلاذسظُت والصخِ وؤلاهترهذ، وحمُو ؤهىام الىطىص التي 
 جخدذر الهشبُت.
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ل ألاضذْاء اإلاهلمحن وألاضذْاء املخبت الزًً ًخدذزىن الهشبُت، وحه -
املخلطحن، بدُث في لخكاث مهُىت ًمً٘ اظخخذامها ٖما ٌعإٛ 
 ألاضذْاء.
مً٘ جدُٓٔ رلٚ نىذما ًمً٘  - خلٔ بِئت في حى ًخدذر الهشبُت. ٍو
لىن باللًت  للمخهلمحن حشُ٘ل مجخمو للًت الهشبُت ًمألٍ الخبراء واإلاَا
 الهشبُت.
الخدذر باللًت حهلُم جلٚ اللًت، ال حهل َٓـ اللًت. حهلُم ومماسظت  -






 هىع البحث و مدخله . أ
بظخخذمذ الباخثت هىم البدث في َزا البدث هي بدث اإلاُذان َى ًبدث  
لهزا البدث َى اإلاذخل الىضُي ؤو  19البدث بجمو الباًاث مً اإلاُذان.
هت. بظخخذام البدث البدث الُُ٘ي   الُُ٘ي للخطٛى نلى البُاهاث اإلاخْى
ت مطادس  لبدث اإلاٙان الهلمي ولِغ َىإ الهمل, ألن ًجمو الباخث مً هكٍش
ت الباخث. اإلاىهج اإلاعخخذم في ٖخابت َزا البدث  21البُاهاث لِغ مً هكٍش
الجامعي َى اإلاىهج الىضُي و َى اخذ اإلاىاهج في البدث الجامعي الزي ٌهخمذ 
  21اإلاىغىم الزي ًىحذ في الىاْو. نلى اخىاٛ ؾاثٓت الىاط او
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 وخذة البدث‌. ب
 خطىضا العالم، دمىاس  بمههذ خالمُزوال ذسظحناإلا َى البدث وخذة 
زلٚ هشبُتال ذسظىن اللًتاإلا ً ٖو الزي املخبرون الزي  .بالبدث ًخهلٔ املخبًر
 مٓابلت في َزا البدث, ٖما ًلي:
م ذّسطًُ  الزي ربُتبالت مباششة العالم دىاس م ذههم مذسط ًخهلٔ .1
ّ
هل  َو
  .الهشبُت اللًت خطىضا اإلاذسط دساظتو  ، خالمُزال
ٓطذ .2  العالم دمىاس  ذهمهب هي الخالمُز البُاهاث املخبر َزا في الخالمُز ٍو
ً ً ومخبًر  .آخٍش
 حمع البياهاثأسلىب  . ج
 البدث هخاثج البدث. وشاؽ في ججىبها ًمً٘ ال خؿىة هي البُاهاث حمو 
ٓت ههج, بنخمذ نلى والعِئت الجُذة حعخخذم الباخثت  .البُاهاث حمو وؾٍش






 .الهلىم ٗل ؤظاط هي اإلاالخكت ْاٛ وعىجُىن في ٖخاب ظىيُىهى, 
 مً ُوحذ الزي خٛى الذهُا الخٓاثٔ ؤي البُاهاث،ب لهلماءا ٌهملىن 
 ًمً٘ ختى ذا،ح مخؿىسة ؤدواث بمعانذة البُاهاث َزا حمو .اإلاالخكت
 22.بىغىح حذا والبهُذة حذا الطًحرة ألاحعام مالخكت
 مٓابلت .2
  الباخث هٍشٌ نىذما البُاهاث حمو إظلىبٗ اإلآابلت حعخخذم 
  خبراملنذد و  خبراملالخلت  نً 
ً
 لخىاسا وظُلت هي اإلآابلت ؤظلىب .ْلُال
ٛ  ٌعخخذم الباخث ٓت َزٍ في .املخبر مً مهلىماث نلى للخطى  الؿٍش
خا و جىُُزٍ في ن ًُ٘ش الباخثؤ ًجب ال ْو ٌعخهذ  .البُاهاث لجمو ؾٍى
باالغاَت,  .ٓابلتم مانىذ ألن باخث يحر ضهىبت ،الباخث العٛا للمخبر
 يهخم الباخث ألاخالّ ألن ًازش املخبر ؤلاحابت. 
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ٌعخهذد الباخث ؤدواث البدث ٌعخخذم الباخث مٓابلت مىكمت هي  
 الهشبُت اللًت مذسط( 1 مو مٓابلت  الباخث هملظُ ٖمثل ؤظئلت اإلا٘خىبت.
ٗاث ًشج٘بىا ولم شج٘بىاً الزًً خالمُزال( 2 ، العالم مىاسد مههذ في  .اهتها
 جىزُٔ .3
 ؤو الطىس  َىإ برا اإلآابلت ؤو اإلاالخكت مً البدث هخاثججطذًٔ  
ا ؤو الُني لالهم ؤو ال٘خب  برا ضهب يحر ألاظلىب َزا .الىزاثٔ مً يحَر
ٓت‌.ًخًحر لم و بُاهاث مطذس خؿإ َىإ ًً٘ لم  مشاْبت لِغ جىزُٔ ؾٍش
 23.ؤًػا الخُت حعمو  دامح
ٓت َزٍ الباخث ٌعخخذم  ٛ  الؿٍش  ذبمهه جخهلٔ بُاهاث نلى للخطى
خ مثل العالم، دمىاس   إلاهاساة الهٓاب ودوس  ،ابالهٓ ؿبُٔوج ذ،مهه جاٍس
 .العالم دمىاس  بمههذ الهٓاب هىاموؤ ،٘المال
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 جحليل البياهاث . د
ٛ  التي بُاهاثخهلُِ لوا  البدث نملُت َى البُاهاث لُلجد   مً الخطى
 في البُاهاث جىكُم نملُت َى البُاهاث جدلُل 24.توالىزاثٓشلٓبت واإلا اإلآابلت
ئاث جطمُم مً٘ ىغىمم ختى وحذ ألاظاظُتالخالضت و  َو  َشع ؤن ً٘خب ٍو
 اإلآابلت جىكُمو  وضِ نملُت َى البُاهاث جدلُل .البُاهاث جٓترح ٖما الهمل
ً بلى لخٓذًمها لبُاهاثا الباخث ؤن ًّ٘مل بٓطذ .ويحر رلٚ ذب آلاخٍش  طٍش
 ٛ ٛ  ؤو الُىحذ ما خى  .اإلاُذان مً الخطى
 البُاهاث جدلُل هيالبدث  َز في البُاهاث جدلُل ٌعخخذم الباخث ؤظلىب 
( 2( جخُُؼ البُاهاث, 1جىٓعم ؤظلىب جدلُل البُاهاث زالر ؤْعم:  الىىنُت،
 ( ؤلاظخذالٛ. 3اهاث, نشع البُ
 جخُُؼ البُاهاث .1
ش ألاولى اإلاشخلت. مشاخل نذة نلى البُاهاث جخُُؼ خؿىة  وججمُو جدٍش
 مذوهاث بخجمُو الباخثىن  ْام الثاهُت، اإلاشخلت وفي  .وجلخُطها البُاهاث
                                                          




 باألوشؿت اإلاخهلٓت جلٚ رلٚ في بما مخخلُت، معاثل بشإن ومزٖشاث
 ومجمىناث مىاغُو نلى الهثىس  مً الباخثىن  ًخمً٘ ختى والهملُاث
ت بلى جادي التي الهباساث ؤو ألاَٙاس َى السجل .بُاهاث وؤهماؽ  الىكٍش
ٛ  مالخكت .مىاحهتها جمذ التي بالبُاهاث اإلاشجبؿت  ؤنشاع ؤو بُاهاث خى
ٛ  نلى مهُىت  اإلاشخلت في زم .َٓشاث نذة ؤو واخذة َٓشة ؤو واخذة حملت ؾى
و الباخث ػوً البُاهاث، ؼُخُج مً ألاخحرة  وجُعحراث مُاَُم مشاَس
 اإلاٙىن  َزا في .البُاهاث مً مجمىناث ؤو ؤهماؽ ؤو بمىاغُو ًخهلٔ َُما
 مً التي البُاهاث نلى جدطل ظٍى الباخثحن ؤن ًبذو البُاهاث مً الخذ
زلٚ همـ جدذًذ حذا الطهب  ؤَمُت ؤْل جٙىن  ْذ ؤنها ؤو مىغىنها، ٖو
نها نلى اهاثالبُ بحباس ًخم بدُث البدث أليشاع  رلٚ في بما ولِغ جخٍض
 .جدلُلها ظِخم التي جلٚ




ىؿىي    جىكُم خؿىاث نلى البُاهاث نشع مً الثاوي الهىطش ٍو
 حمُو جٙىن  بدُث ؤخشي  بُاهاث مو واخذة بُاهاث مجمىنت ؤي البُاهاث،
ت جدلُلها جم التي البُاهاث  الىىنُت البدىر في ألهه واخذة، وخذة في مشاٖس
شهش الىكش وحهاث مً واظهت مجمىنت جٙىن  ما نادة البُاهاث  َو
 نملُت جدلُل ًٙىن  ؤن حذا البُاهاث نشع نمىما ٌهخٓذ لزلٚ م٘ذظت،
  .حذا مُُذة
 شٙل في اإلاىحىدة البُاهاث سبـ رلٚ بهذ ًخم الطذد، َزا وفي 
ٓا مها مجمىناث ؤو مجمىناث  اإلاهم ومً  .اإلاعخخذم الىكشي  لإلؾاس َو
 ٌهٓذ ؤن شإهه مً ٗاَُت بُاهاث جٓذًم بلى الععي في الُشل ؤن شهخزٖ ؤن
 بلى حشحر التي البُاهُت والشظىم الطىس   .الخدلُالث بحشاء في الباخثحن






ٓىم   الىكش خالٛ مً تالاظخٓشاثُ اإلابادت بدىُُز ؤظاظا الباخثىن  ٍو
 جم التي البُاهاث نشع مً الاججاَاث ؤو الٓاثمت البُاهاث ؤهماؽ في
ا اث َىإ .بوشاَئ  ال لً٘ ، البذاًت مً الىخاثج اظخخالص َيها ًخم ؤْو
 الباخث ً٘مل ؤن دون  ٗاٍ بشٙل النهاثُت الاظخيخاحاث ضُايت ؤبًذا ًمً٘
 جإُٖذ الجمهُت َزٍ في ثحنالباخ نلى ًضاٛ ال .اإلاخاخت البُاهاث حمُو جدلُل
ا جم التي الاظخيخاحاث مشاحهت سبما ؤو شخز ؤو  الىدُجت بلى للخىضل بحشاَئ
ٛ  الهلمُت للمٓترخاث النهاثُت  .دساظخه جمذ الزي الىاْو ؤو ألانشاع خى
 أسلىب جصديق البياهاث .ٌ 
 في نلمي بدث الىاْو في َى البدث ؤن إلزباث البُاهاث صخت بحشاء ًخم 
ذ هُغ ٛ  جم التي البُاهاث الخخباس الْى  معاءلت ًمً٘ بدُث .نليها الخطى
 صخت اخخباس بحشاء بلى الهلمي البدث ًدخاج ٖما الىىنُت البدىر في البُاهاث
مً٘ .البُاهاث  .البُاهاث صخت اخخباس جىُُز ٍو




 الباخثىن  ْذمها التي البدىر هخاثج بُاهاث في للثٓت اخخباس هي اإلاطذاُْت 
  البدىر هخاثج جٙىن  ال بدُث
ً
ٗا  .بهجاٍص جم نلمي ٖهمل َيها مشٙى
 اإلاشاْبت جمذًذ‌( ؤ
 جمذًذ مو. البُاهاث زٓت/مطذاُْت جدعً اإلاشاْبت ؤن جمذًذ 
 مشة مٓابلت اإلاالخكاث، وبحشاء اإلاُذان، بلى الباخثحن نىدة ٌهني اإلاشاْبت
 .حذًذة بُاهاث مطذس ؤو نليها الهثىس  جم التي البُاهاث مطذس مو ؤخشي 
، ؤٖثر ظخٙىن  واإلاطذس الباخث بحن الهالْت ؤن اإلاشاْبت جمذًذ
ً
 حشابٙا
لما ت، ٗاهذ ٗو ، وؤٖثر مإلَى
ً
 جٙىن  بدُث اإلاخبادلت، الثٓت جيشإ اهُخاخا
ٛ  ًخم التي اإلاهلىماث   ؤٖثر نليها الخطى
ً
  .اٖخماال
ض   اخخباس نلى البدىر بُاهاث مطذاُْت الخخباس اإلاشاْبت جمذًذ ًٖش
ٛ  جم يالت البُاهاث ٛ  جم التي البُاهاث .نليها الخطى  بهذ نليها الخطى






ٛ  جم التي البُاهاث خٓل بلى ؤخشي  مشة الخدٓٔ بمجشد  ًمً٘ نليها الخطى
  .اإلاشاْبت ملخٔ بنهاء ًجب زم خعابها،
 ثالبد في الذْت جدعحن‌( ب
ادة  ٓت اإلاثابشة ؤو تالذْ ٍص  ؤو حسجُل ًمً٘ بدُث معخذامت بؿٍش
 حسجُلها ؤو لألخذار الضمني بالترجِب الخاضت البُاهاث صخت مً الخإٖذ
ّ  بخذي َى الذْت جدعحن .ومىخكم صخُذ بشٙل  الخدٓٔ/للخد٘م الؿش
ا حمهها جم التي البُاهاث ٗاهذ ظىاء اإلاهمت مً  صخُدت وجٓذًمها وبوشاَئ
  .ال ؤم
 اإلاشاحو مخخلِ ْشاءة خالٛ مً به الُٓام ًمً٘ باخثحنال لخدعحن 
 مٓاسهت خالٛ مً الطلت راث والىزاثٔ العابٓت البدىر وهخاثج وال٘خب
ٛ  جم التي البدىر هخاثج ٓت، وبهزٍ .نليها الخطى  الباخث ظُٙىن  الؿٍش
ش جٓذًم في  اخزسً  ؤٖثر ش بإن جُُذ جٓاٍس  ؤٖثر اإلاؿاٍ نهاًت في ظُطبذ الخٍٓش
 
ً




 اإلاشحهُت اإلاىاد اظخخذام‌( ج
ذًً هي اإلاشاحو  ش وفيالباخث.  وحذَا التي البُاهاث إلزباث اإلاٍا  جٍٓش
 ؤضلُت، وزاثٔ ؤو بطىس  اإلآذمت البُاهاث باظخ٘ماٛ هىص ي البدث،
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 بعاالباب الز 
 وصف البياباث و هخائج البحىث
 هخائج العامت . أ
 مىارد السالم وشأة معهد .5
 في ىؿبٔوج عخخذمح التي تؤلاظالمُ ربُتللت همىرج َى ههذاإلا شبُتج 
 ،حضسا بةهذووعُا لعالمُت ججّشبالتربُت ا ماظعت .ؤلاظالمُت الدالب بهؼ
ىس  ولم هىسةيحر مش التربُت العالمُت ماظعتبهؼ   لً٘
ّ
ٖما  بعشنت جخؿ
حضسا  لذًهمههذ  ,نامت .ؤخشي  بالد في التربُت العالمُت ماظعت
 مً الهذًذ لِغ .ؤًػا ٖزلٚ ظىمؿشة الشمالُت في و مههذ ةهذوهِعُا،ب
ثحر .وبعشنت باظخمشاس الخؿىس  نلى ْادسة ظىمؿشة الشمالُت في ههذاإلا  ٖو
ّ  ٌشبه منها  ذسظحنواإلا ٖمثل الخالمُز  ٖمُت خُث مً ظىاء الٓاثمت، الؿش
 ًٓاٛ لشمالُتظىمؿشة ا في اإلاههذ ٌهِش ؤن عجب ال .رلٚويحر  والشب٘ت




 الزًً ؤولئٚ وخاضت ،(gontor) ىهخىس ي مً خالمُزالضاثذة ال َزا 
ٔ مً للٓخاٛ حههذوا ٛ ً ؤولئٚ .ههذاإلا ؾٍش شا داو  خاليوال ،خخماالب جؿٍى
 .هذوهِعُااإل ب'  يىهخىس  ؤلِ'  ألامل جدُٓٔ في ـبيش ٌشتٕر
هلُمُت مثل ح ماظعت ًٙىن مههذ مىاسد العالمباإلداسة العلُمت،   
ش في مطش وحامهت   ؤلُجاسفي مىسٍخاهُا وحامهت  شىٓعُـحامهت ألاَص
واِْ َزا  .تُحاوة الشْش في يىهخىس  ههذفي الهىذ وم ظاهخِىُُ٘خانٗلُت و 
ت   2118ظىت اإلاههذ في   هِبٕى هاخُت باجىٌ  جىمباجانفي شاسم َحريان ٍْش
بلٌ 2111ٌعحر اإلاههذ مً ظىت  ٗىَغ مىؿٓت دًلي ظحرداوٌ.  نذد ٍو
 الزي الزٗىس  الؿالب نذد جىصَو ،جلمُزا 124 العالم دىاس ُم  بمههذ الؿالب
 .ؤشخاص 3 مً مداغش مو ،جلمُزا 72 و ،جلمُزاث 52
 امًم' الؿالب ؾبانت َى العالم دىاس م بمههذ الخذَسغ ؤَذاٍ 




ت الطحي،  اظخهذاد نلى وؤلاخعان الخُ٘حر، وبًجابُت ،ظهتالىا واإلاهَش
 .والبلذ ألامم للذًً، وخذم
 مههذ مىاسد العالم همتوم سئٍت .2
 بٙل وؤمله هللا بًمان نلى الخُاف هي العالم دمىاس  مههذ سئٍت 
ادسة والذولت وألامت املجخمهُت الخُاة حىاهب ش  سناًت نلى ْو  نلى الهلمجؿٍى
 .ؤلاظالمُت َهتشش ال و ألاخادًثو  الٓشآن ؤظاط
 :هي اإلاهمتو  
ٛ الزي بظخٓامت  اإلاعلمىن  ىاءب ‌( ؤ  .مخًٓ دسحت نلى للخطى
ت مً مهحهل مههذ مىاسد العالم م٘ىا ل‌( ب ٗاة, ل حاٍس خالٛ الاهُٔ, والض
اٍ خضاهت لخدعحن ٗإظماٛوالطذْت.  ت واإلاىاسد ؤلاظالمُت ألاْو  .البشٍش
 الهشبُت/لٓشآنا واللًت ُتظالمؤلا  الهلىم دساٖمط العالم دمىاس  مههذ‌( ر





 ؤخىاٛ اإلاذسظحن و الخالمُز .3
, لىاضح نمل مً مذسط بمههذ مذسط 48مههذ مىاسد العالم لذيها  
:  مىاسد العالم ًمً٘ ؤن ًىكش بلُه في َزا الجذٛو
 الجذٛو الاولى
-2119خالت اإلاذسظحن بمههذ مىاسد العالم العىت الذساظُت  
 م.2121
 الحالت اإلادرس قمالز 
خىيا 1  سثِغ اإلاذسظت خبِب َىجىث ٍس
 مذسط اإلااحعبحر يُذاسحىّدًً ظش  2
 دمحم شاَعي لىبِغ 3
 اإلااحعبحر
 مذسط






 مذسط  5
 مذسط هىس سخمان اإلااحعبحر 6
ٌ اإلااحعبحر 7  مذسط ؤظىه ظُمبحٌر
 مذسط خحر اليعاء اإلااحعبحر 8
 مذسط احعبحردمحم خشمحن اإلا 9
 مذسط مداوي اإلااحعبحر 11
يشه َىجش اإلااحعبحر 11  مذسط دمحم بَس
 مذسط مشدًان اإلااحعبحر 12
ىل مخٓحن  13  مذسط ٍص
 مذسط خحري ِٖعىهخى 14
 مذسط شُُٛى نىىس  15
ا دامىُٚ 16  مذسط بُى ظتًر




 مذسط معخُٓم ظُذًبٌ 18
 مذسط ًاظحر َِعل 19
ان مدا 21  مذسط لِسجا ؤٍَش
 مذسط سخمادًني خشاخِ 21
ىا يُىدٌُ 22  مذسط بلس ي بٍَش
 مذسط ظلُمان 23
 مذسط ؤسدًيشه َىجش 24
ذ خاظِبىان 25  مذسط نبذ الحًز
 مذسط ؤٛ ؤسي َٛى خٔ 26
 مذسط دًُُا ؤًى ؤسوهذا 27
 مذسط لُىا دسمىلي 28
 مذسط دمحم شاَعي 29




 مذسط ظهذون ظهُذ ظُذًبٌ 31
ُت جىجىى 32  مذسط شٍش
 مذسط نثمان خاسخِ 33
ٗي خىظحن وعىجُىن  34  مذسط بمام ص
 مذسط نبذن َادي نمشي لىبِغ 35
 مذسط دًني ؤظخىحي 36
ا 37 ُّ ُا دسلُي  مذسط ظَى
ه 38
ّ
ِ ؤدًل  مذسط دمحم ؤٍس
ِس ي 39  مذسط ظٖى
ُىدي 41  مذسط دمحم َو
ٌحىهذسي ظُ 41  مذسط مبحٌر
 مذسط دمحم ٌعحن 42




 مذسط دمحم ؤخماس ًىفي لىبِغ 44
 مذسط َهمي ظىلخىوي 45
 مذسط حٙا دًماط 46
ُ٘ا 47 ٍض ٙا ٍس  مذسط ٍس
 مذسط دمحم خىُي 48
 
ؤما الخالمُز بمههذ مىاسد العالم ًخٙىن مً ؤلاهار َٓـ ونذدًَ  
 وي ٛ الثااٖما هشي في حذو 
 حذواٛ الثاوي
 مجمىع السىت الزقم
1 2111-2112 266 
2 2112-2113 439 




4 2114-2115 812 
5 2115-2116 826 
6 2116-2117 952 
7 2117-2118 839 
8 2118-2119 961 
 
 الجذٛو الثالث
 حذٛو الخالمُز ًىمُا 





 الاظدُٓل 16.31 – 14.31







 اللًت دوساث 17.15 – 16.31 2
 تالُى‌دوساث اإلاهاسة و
 جىاٛو الُؿىس 
في  بظخهذداد دخٛى الُطل 17.31 – 17.15 3
 الطباح
 دخٛى الُطل 12.35 – 17.31 4
 خشوج الُطل
 ضالة الكهش حمانت 14.31 – 12.35 5
 ًذاءالجىاٛو 
بظخهذداد دخٛى الُطل في 
 الكهش




 ضالة الهطش حمانت 16.31 – 15.31 7
 مجاوي وشاؽ 17.31 – 16.31 8
الى  الاظخدمام و ؤلاظخهذد 18.11 – 17.31 9
 مانتاإلاسجذ للطالة الج
 ضالة اإلاًشب حمانت 19.15 – 18.11 11
 ْشؤة الٓشآن
 جىاٛو الهشاء 19.45 – 19.15 11
 ضالة الهشاء حمانت 21.15 – 19.45 12
 الخهلم الُلت 22.11 – 21.15 13
 هىما\بظتراخت 14.31 – 22.11 14
 
 الجذٛو الشابو




 اليشط اليىم الزقم
( 21.11 – 21.15بهذ ضالة الهشاء ) ؤخذ 1
ب املخاغشة  جذٍس
ب بهذ ضالة  زالزاء 2 الطبذ في اإلاسجذ, جذٍس
ت و  الخٙلم باللًت الهشابُت و الاهجلحًز
اغت   بهذ رلٚ الٍش
اَت مً العانت  ؤسبهاء 3
ّ
ب ال٘ش  – 14.31جذٍس
15.15 
ب املخاغشة مً العانت  خمِغ 4  – 21.15جذٍس
21.15 
بهذ ضالة الطبذ حمانت في اإلاسجذ,  حمهت 5
ب الخٙلم باللًت الهشابُت و  جذٍس




 مجاوي وشاؽ, و البِئت الجامهت
 
 حذٛو الخمغ
ا   حذٛو الخالمُز ظىٍى
ى ؤٍو َُمني’ ؤيىُت حهلُم .1  .الجذد خالمُزلل ’بىهذٗو
ً بىهذٕو ماسط’ ؤيىُت حهلُم .2  .الجذد خالمُزلل ’ العالم داس ى م بِعاهتًر
اغت ؤظبىم .3  .والًُ الٍش
 الؿبُهت في ًدشابٚ خبل لهبت‌و والجمهت ًىم الخمِغ مخُم .4
 .اإلاُخىخت
 .اإلاعاًٖ بحن سشُٓت رُٖت معابٓت  .5
اغت بذهُت معابٓت .6  اإلاعاًٖ. بحن ٍس
 معابٓت جالوة الٓشآن بالًنى. .7




 الىخاىج الخاصت . ب
الىضِ اإلاىاظبت َزا البدث نلى ظبُل املخاسة و اإلاشاْبت اإلاباششة  
ت و ؤهىام الهٓىبت التي جؿبُٔ الهٓىب( 1في اإلاُذان. َخخٙىن نلى حضؤًً: 
الهٓاب إلاهاسة  ة( دوس 2مههذ مىاسد العالم, في مذسظت اإلاخىظؿت ًؿبٔ 
 ههذ مىاسد العالم.خىظؿت مفي مذسظت اإلا ال٘الم  اللًت الهشبُت 
 جؿبُٔ الهٓىبت و ؤهىام الهٓىبت التي ًؿبٔ بمههذ مىاسد العالم .1
ت الذواثش حعخخذم  ٓت التربٍى  الخهلم لُتنم في ٗىظُلت الهٓاب ؾٍش
غ ٗي, خالمُزال ٌصجو ؤن ًمً٘ ألهه .والخذَس  للخٓذم الذاَو ٌهؿي الزا
ش مهاسةو  هاشـو  دًىامُٙي ٖمثل ىُس يال خخماٛؤلا  وخلٔ  توالذاَه جؿٍى
عحنواإلا خالمُزال بدالت مخهلٔ  الخهلم نملُت هجاح .للخُاة  ذَس
  .واضخت ْانذة وغو ًلضم الخهلم، نملُت في خاٛ وحهل .تسظواإلاذ
ىا ؤن خالمُزلل نالماث ؤو الخذودلخهٍشِ  لٓىانذا  هؿيٌ    .ًخطَش




 اإلاعخدُل َمً ، رالطب يحر ذسطاإلا ٗان برا ألهه .الٓىانذ جؿبُٔ
بال جؿبُٔ  الخالمُز نلى ٌشٍش .ربُتالت في حذًذ لِغ ابالهٓ .خذٍس
هخٓذ ،سطذلل ودواَههم ٓت الهٓاب ؤن َو  الهٓاببنؿاء  .التَهّ  ؾٍش
 بٓذسة جشجبـ خالمُزال جإدًب نلى ذسطاإلا ْذسة .باالهػباؽ حذا مشجبـ
 .ذسطاإلا
ٓىانذ ؤو ال ًىتهٙىن  الزًًحهزًش, جؿبُٔ الهٓاب  َى الهٓاب 
ؼجؿبُٔ   للمخالُت. الخهٍى
 :العالم دمىاس  بمههذ ابالهٓ ؿبُٔجما ًلي   
 الزي اإلاههذ طمذس  مً بنالن َىإ ونادة ًىم، لٗ هٓابال جىُُز .1
بً و ،بهذ اإلاًشبًخبر  ٗاث ؤظماء خبر اإلاذٍس   .الٓىانذ الاهتها
 ًدمل .اللًت مد٘مت في اإلازٗىسًٍ جالمُز ظُجمو ؤلانالن، بهذ .2





ا ىبتالهٓ خالمُزال ٓىخلظُ رلٚ، بهذ .3 ًٓ  .اهتهاٖها جم التي للٓىانذ َو
 :العالم مىاسد ما ًلي ؤهىام الهٓاب بمههذ 
1.  ٛ اإلاُشداث الجذًذة و ًجهل  15, ٌهاْب ؤن ًدُل اهتهإ مشة ألو
 التي خُكذ الخالمُز. مً اإلاُشداث الجملت اإلاُُذة
اإلاُشداث الجذًذة و  15ٌهاْب ؤن ًدُل , ًىتهٚ الخالمُز مشجان .2
 اإلاُشداث التي خُكذ الخالمُز. ًجهل ؤلاوشاء  مً
اإلاُشداث الجذًذة  31ٌهاْب ؤن ًدُل  ًىتهٚ الخالمُز زالر مشاث, .3
ادة  و ًجهل ؤلاوشاء مً اإلاُشداث التي خُكذ الخالمُز. نٓاب الٍض
 ًدمل ؤلانالن بالهىٔ ختى ًىم الخالي.َى 
اإلاُشداث الجذًذة  31ٌهاْب ؤن ًدُل  ًتهٚ الخالمُز ؤسبو مشاث,  .4
ادة و ًجهل  ؤلاوشاء مً اإلاُشداث التي خُكذ الخالمُز. نٓاب الٍض




ادة للخلمُز َى ًدلٔ   حعخهمل الخماس ختى ًىم الخالي. نٓاب الٍض
 .الاشهاس
 م إلاهاسة ال٘الم بمههذ  مىاسد العالم.2111حهل الهٓاب في العىت  
خلُُت الهٓاب  مىأَ مجلغ اإلاذسظحن.و اإلاههذ َزؤلاَٙاس مً مذًش 
ؤَذاٍ بنؿاء الهٓاب   .مىغىنُت بُاهاثٌعدىذ بلى هي بنؿاء الهٓاب 
مو  ىبْس هي 
ّ
ذ ًٙىن  بدُث الىكام وخلٔ ،خالمُزال جشجِب جد٘  اإلاٍش
مذح الخالمُز  مىػبؿىن  َم الزًً الؿالب وجٓذًش ،بمههذ   ,هكاماٍو
وج
ّ
في  لخدعحن الدصجُو ؤنؿاء ،ت الجُذةالىىنُ جالمُزا ًٙىهىا ؤن ْى
  اإلاعخٓبل.
ت.مً اإلاهلىماث,    سؤي الباخثت ؤن جؿبُٔ الهٓاب لذًه ُْمت جشبٍى
 الهٓاب ٌهّىد نلىًمً٘ َزا الهٓاب ضهبت للخالمُز الجذًذة, لً٘ 




دوسة الهٓاب إلاهاسة ال٘الم  اللًت الهشبُت  في مذسظت اإلاخىظؿت مههذ  .2
 م.مىاسد العال 
 ألن ،ختى آلان هللا ٛ ى الشظ صمان مً مشهىسة شبُتج ؤداة َى الهٓاب 




 نىذما احُذ اجإزحر  ٌهؿي ابالهٓ .خالمُزلل ٖبحرا
ؤن  ،إلاعاوٛا شهىس ال خالمُزال حهلم ولً٘ َٓـ نٓىبت لِغ الهٓاب
َُدطل َذاًت, مثل برا ًُهل جلمُز شِئا حُذا  َهل ًٙىن جإزحرا,ٗل 
 هل جلمُز شِئا خؿإ َُدطل نٓابا.ًُ
ُِ ، جالمُزا ُ٘شً ؤن ًجب الهٓاب هىم اخخُاس   .للخالمُز جإزحر ٖو
الهٓاب مً اإلاههذ مً  مجلغ ألاظاجزة جىآَىن نٓابا مً  اإلاههذ.
لت. دوسة الهٓاب إلاهاسة ال٘الم اللغى الهشبُت مً بهؼ  خالٛ نملُت ؾٍى
 الجىاهب, ٖما ًلي:




الهٓاب َى خالت مهمت جلمُزة مو الباخثت في اإلآابلت " ْالذ  
بُت في ألاوشؿت الُىمُت. في لًت الهش ألن وعخؿُو ؤن هخٙلم بالنىذها, 
ذ لخجىب الهٓاب لً٘ ألان  , هٍش ذ ألاٛو ٌهىد نلى جٙلم باللًت ْو
 الهشبُت حُذة."
َزا البُان ًذٛ نلى دوسة الهٓاب مً الجىاهب الىُس ي,  
الهٓاب ٌهؿي داَها الهشبُت. هاسة الٙلم اللًتإلاإداة حهلمُت ٗ
 للخالمُز لخدعحن جٙلم باللًت الهشبُت.
 الجاهب الىكامي‌( ب
بالىجاح الخالمُز في جٙلم باللًت الهشبُت َى ؤخذ الذلُل ؤن  
الهٓاب ٌهؿي في  َزا اإلاههذ ٌعحرا ظحرا و خعىا,التربُت و الخهلم 
 جإزحرا للخالمُز لخهلم حُذ.




دوسة الهٓاب إلاهاسة الٙلم اللًت الهشبُت مً الجىاهب  
الىكامي َؿبها مهمت حذا, وحىد الهٓاب حعانذ الخالمُز في نملُت 
الىكام التي وحبذ نليهً لخدذر ؤو جٙلم باللًت الهشبُت ٗل ًىم في 
 ؤوشؿتهً.
ٖما ْلذ جلمُزة في َىإ "دوسة الهٓاب َى ؤداة الخهلمُت  


















بن َزا الباب َى الباب ألاخحر ؤو باب الخاجمت. َإجمذ الباخثت اإلاعاثل في  
 َزٍ الشظالت بالخالضت و ؤلاْتراخاث الىاَهت لل٘خابت و للٓشؤة.
 الخالصت . أ
جالمُز اإلاًشب. جؿبُٔ الهٓاب في ٗل ًىم, ًخبر اإلاذسط مً الانالن  بهذ ضالة 
ًدطل الهٓاب ًجب ؤن ًزَب بلى مد٘مت اللًت و ًدمل الٓامىط اإلاىجُذ ؤو 
 نلى ؤسبو ؤْعام: (.جىٓعم ؤهىام الهٓابoxford) ؤٖعُىسد
اإلاُشداث الجذًذة و ًجهل الجملت اإلاُُذة مً  15ٌهاْب ؤن ًدُل   .1
 اإلاُشداث التي خُكذ الخالمُز.





اإلاُشداث الجذًذة و ًجهل ؤلاوشاء مً اإلاُشداث التي  31ٌهاْب ؤن ًدُل  .3
ادة َى ًدمل ؤلانالن بالهىٔ ختى ًىم الخالي.  خُكذ الخالمُز. نٓاب الٍض
اإلاُشداث الجذًذة و ًجهل ؤلاوشاء مً اإلاُشداث  31ٌهاْب ؤن ًدُل    .4
ادة للخلمُزاث َى حعخهمل التي خُكذ ال الخماس لىهه خالمُز. نٓاب الٍض
ادة للخلمُز َى ًدلٔ بشجٓل وجؿّىٍ اإلاههذ  ختى ًىم الخالي.  نٓاب الٍض
 .الاشهاس
هي الجاهب الىُس ي, دوسة الهٓاب إلاهاسة ال٘الم مً بهؼ الجىاهب,  
 الجاهب التربىي, الجاهب الىكامي.
 ؤلاقتراحاث . ب
 يهخم جطىيز اللغت في هذا اإلاعهد.يزجى مً رئيس اإلاعهد ألن  .5





بظخخذام اللًت الهشبُت في ؤوشؿت الُىمُت ألنها جشجي مً الخالمُز ؤن  .3
 مً الهلىم الهامت في ال٘خاب الهشبُت.














 تلاسز لا عحاز م
 تيبز علا عحاز إلاا .5
واْو اإلاماسظت الُهلُت لهٓاب الخالمُز , (2118) ببشاَُم الخػش الخعً,
ت في ؤلاظالم )دساظت مُذهُت  بذبُا و لُكُا في اإلاذسط العىدًت و بذاثلت التربٍى
ت ,الهذد العابو,ص. بمذاسط ألاظاط والًت الخشؾىم(    56, دسظاث جشبٍى
ا و مطؿُى يالوي. ) الىظـ َال ألادب الهشبُت و (, 1917ؤخمذ ؤلاظ٘ىذٍس
 , الؿبُهت الثاهُت, مطش: داس مهاٍس جاسحه
, بحروث: داس الٓىانذ ألاظاظُت للًت الهشبُت(, 2113ؤخمذ الهاشمي, )
 45ال٘خاب الهلمُت, ص. 
عها ,(2111,)اخمذ َىاد مدمىد نلُان ت ماًتها و ؾشثٔ جذَس , اإلاهاسة الًٍى
اع: داسالعالم ل  23-22 ., صليشش و الخىصٌَ()الٍش
داس , )الٓاَشة : حامو الذسوط الهشبُت,( 2119, ) مطؿُى الًالًُني
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